Beyoğlu by unknown
Beyoğlunun ilk adı Pera’dır, 
«şehir dışı» mânasına gelmek­
tedir. Bugün îstanbulun yegâ­
ne işlek caddesi ve en muaz - 
zam apartımanlarile donanmış 
bulunan Beyoğlu uzun müddet 
ormanlık ve şehir dışı yerlerdi. 
Cenevizler burada bir tek ku 
lûbe bile yapmamışlardı, yal - 
nız ormanlarında vahşî hayvan 
har avlandırdı.
Beyoğluna, (Beyoğlu) adı, 
fetihten sonra verilmiştir. Fa­
tih, Rum şarkî devletinin Trab 
zondaki bakiyyesini de harita - 
dan kaldırdığı vakit son impa­
ratoru olan Kalojan Komnen 
Edirnede, oğlu Aleksi de Bey­
oğlu ormanlığındaki bir kulü­
bede ikamete memur edilmiş - 
lerdi.
Aleksiye o zaman «prens» 
karşılığı olan «Beyoğlu» dendi
ğinden zamanla semt de bu a- 
dı almıştır.
Galata bir ticaretgâh hâlini 
aldıktan sonra bazı ecnebi tüc­
carlar Beyoğlunda ikametgâh­
lar yapmağa başlamışlar ve bu 
suretle semt bir nevi Avrupa - 
lılar mahallesi hâline gelmiş - 
tir.
Galatasaray binasının yerin­
de ilk binanın kuruluşu da Ba-
yezit’in bir av dönüşünde bu­
rada rastladığı bir kulübeden 
ileri gelmiştir,
Beyoğlunun hattâ 100 - 150 
yıl önceleri bir çok mahalleri 
hâlâ ormanlık halinde idi. Ec­
nebi ressamların Tepebaşım 
gösteren tabloları bunun eı 
canlı misalidir. Tepebaşı ve 
tünel civarında muazzam servi 
ağaçları »ve mezarlıklar görül - 
mekte idi.
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